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Сокращенное название ПГУ УНП  
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
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05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 21.12.2018 
06. Период выполнения работы, за который поданы отчетные материалы начало 11.01.2017 окончание 31.12.2018 
07. Зарегистрированные этапы календарного плана  
08. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
08.01 Отчет содержит 08.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
231 1 7 1 314 29 0 Новополоцк 2018 
09. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
09.1 Ключевые слова  
ДЕТЕРМИНАЦИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ; ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ; 
СИСТЕМА КРИМИНОГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ СФЕРЫ СЕМЬИ; НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ; ПРЕСТУПНОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ; НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КРИМИНОГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ; 
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КРИМИНОГЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
09.2 Текст реферата 
Объект исследования: криминогенные детерминанты сферы семьи и возможности нейтрализации 
криминогенных детерминантов сферы семьи. 
Цель исследования: углубление научных представлений о детерминации насилия в семье и преступности 
несовершеннолетних; выявление возможностей нейтрализации криминогенных детерминантов сферы семьи. 
Методы исследования: диалектико-материалистический метод, базирующийся на системном подходе к изучению 
социальных и правовых явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности, сравнительно-правовой методологический 
подход. В процессе исследования был использован комплекс общенаучных и специальных методов познания: дедукция, 
индукция, аксиологический, историко-правовой, логический, лингвистический, методы системно-функционального и 
структурного анализа, абстрагирования, социологические (экспертный опрос, контент-анализ, метод анализа документов, 
опрос общественного мнения), статистические и иные методы. 
Результаты работы: 
- определен детерминационный комплекс семейного насилия, который одновременно выступает и 
детерминационным комплексом преступности несовершеннолетних семейного генеза; 
- разработана система нейтрализации криминогенных детерминантов насилия в семье (который одновременно 
является детерминационным комплексом преступности несовершеннолетних семейного генеза). 
Степень внедрения: результаты исследования использованы в учебном процессе кафедры уголовного права и 
криминалистики Полоцкого государственного университета, Новополоцкого городского отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь, средней школы №18 им. Е. Полоцкой г. Полоцка. 
Область применения: в учебном процессе юридических специальностей, при разработке мероприятий по 
предупреждению насилия в семье и преступности несовершеннолетних. 
Экономическая эффективность: результаты исследования могут служить средством оптимизации деятельности, 
направленной на предупреждение насилия в семье и преступности несовершеннолетних семейного генеза. 
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: необходимы последующие исследования, 
направленные на углубленное изучение возможностей нейтрализации криминогенных детерминантов насилия в семье и 
преступности несовершеннолетних. 
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